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I Discourse/ Counter Discourse: Why GilIray? 
I.1 James Gillray, Very Slippy-Weather (1808) 
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I.2 James Gillray, New Morality; - or - The Prom is 'd Installment of the High-Priest 
of the Theophilanthropes, with the Homage of Leviathan and his Suite (1798) 
I.3 Isaac Cruikshank, The Modern Leviathan (1796) 
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lA James Gillray, Doublures of Characters (1798) 
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1.5 William Hogarth, Characters and Caricaturas (1742-43) 
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1.6 James Gillray, Le Coup De Maitre (1797) 
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I. 7 James Gillray, The Zenith of French Glory (1793) 
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1.8 James GiIlray, The Blood o/the Murdered Crying/or Vengeance (1793) 
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1.9 lames Gillray, Tom Paine 's Nightly Pest (1792) 
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I.IO James Gillray, Smelling DuI a Ral _ or The Atheisfical-
Revolulionis/ DDiSlurbed in His Midnight Calculations (1790) 
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I.1l James Gillray, A Connoisseur Examining a Cooper (1792) 
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1.12 lames GiIlray, French Democrats Surprising the Royal Runaways (1791) 
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1.13 lames Gillray, Copenhagen House (1795) 
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1.14 William Hogarth, Masquerades and Operas (1724) 
1.15 W.illiam Hogarth, The South Sea Scheme (1721) 
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I.16 lames Gillray, A New Way to Pay the National Debt (1786) 
I.17 lames Gillray, The Vulture o/the Constitution (1789) 
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1.18 James Gillray, An Excrescence; - A Fungus; - Alias - A Toadstool Upon a 
Dung-hill (1791). 
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1.19 lames Gillray, Political Ravishment, - or - The Old Lady of Thread needle-
Street in Danger! (1797) 
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1.20 James Gillray, The Dissolution; or - The Alchymist Producing an Aethereal 
Representation (1796) 
1.21 James Gillray, Presages of the Millenium; - with - The Destruction of the 
Faithful, as Revealed to R: Brothers, the Prophet (1795) 
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1.22 Benjamin West, Death on a Pale Horse (1783) 
I.23 lames Gillray, The Death of the Great Wolf(1795 ) 
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I.24 Benjamin West, The Death a/General Walfe (1770) 
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1.25 lames Gillray, The Dog Tax (1796) 
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1.26 James Gillray, The Morning After Marriage - or - A Scene on the Continent 
(1788) 
1.27 William Hogarth, Tete-a-tete, Marriage a la Mode (1743-45) 
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1.28 James Gillray, Dido Forsaken (1787) 
1.29 Sir Joshua Reynolds, The Death of Dido (1781) J 
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1.30 James Gillray, The Presentation- or - The Wise Men's Offering (1796) 
1.31 lames Gillray, Duke William 's Ghost (1799) 
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1.32 Henry Fuseli, The Nightmare (1781) 
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1.33 James Gillray, Election-Troops, Bringing in their Accounts, to the Pay-Table 
(1788) 
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1.34 James Gillray, Barbarities in the West lndies (1791) 
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1.35 James Gillray, London Corresponding Society, Alarm 'd or Guilty Conscience 
(1798) 
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11 'He Drinks the Knowledge in Greedy Haste' : Tasting History Through 
Gillray's Prints 
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H.] James Gillray, The British Butcher Supplying John Bull with a Substitute for 
Bread (1795) 
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II.2 lames Gillray, The Tree of Liberty (1798) 
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11.3 James Gillray, Sans-Culottes, Feeding Europe with the Bread of Liberty (1793) 
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H.4 James Gillray, French Liberty, British SlavefY (1792) 
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n.s William Hogarth, 0 The Roast Beef of Old England (1748) 
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11.6 Isaac Cruikshank, French Happiness, English Misery (1793) 
11.7 James Gillray, John Bull Taking a Luncheon; - or - British Cooks, Cramming 
Old Grumble Gizzard, with Bonne-Cherie (1798) 
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n.8 James Gillray, Pigs Meat; - Or - the Swine Flogged Out of the Farm Yard 
(1798) 
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11.9 lames Gillray Substitutes for Bread (1795) 
H.lO lames Gillray, John Bull and His Dog FaithfulJ1796) 
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11.11 lames Gillray, Monstrous Craws, at a New Coalition Feast (1787) 
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II.12 James Gillray, A Voluptuary Under the Horrors of Digestion (1792) 
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11.13 lames Gillray, Temperance Enjoying a Frugal Meal (1792) 
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11.14 James Gillray, Anti-SacchariLes, - or - John Bull and his Family Leaving Off 
the Use a/Sugar (1792) 
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H.1S lames Gillray, The French Invasion; - or - John Bull, Bombarding the Bum 
Boats (1793) 
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II.16 Jacques Louis David, British Le Gouvernement Anglais Sous La Forme D 'une 
Figure Horrible Et Chimerique (1794) 
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11.17 James Gillray Midas, Transmuting All to Gold/Paper (1797) 
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H.18 lames GiIlray, A Birmingham Toast, As Given On the Fourteenth, by The ----
Revolution Society (1791) 
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Il.19 James Gillray The Blood of the Murdered C,yingfor Vengeance (1793) - See 
1.7 
H.20 Villeneuve, Matiere a Reflection Pour les Jongleurs Couronnees (1793) 
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II.21 lame Gillray, Un Petit Souper a la Parisienne (1792) 
11.22 Peter Brueghel, The Poor Kitchen (1563) 
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Il.23 Peter Brueghel The Rich Kitchen (1563) 
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III 'Which Way Shall I Turn Me, How Shall I Decide?' : GiIlray's John Bull 
and the Vocabulary of Patriotism 
Ill.1 James Gillray, The French Invasion; - or - John Bull, Bombarding the Bum 
Boat (1793) - ee H.1S 
III.2 James Gillray, Britannia (1791) 
Ill. Jam illra Th T,.ee of Liberty (1798) - ee H. 2 
Ill.4Jam illra , Reform Advi ed. Reform Begun. Reform Comp/eat (1793) 
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111.5 James Gillray, John Bull 's Progress (1793) 
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IlI.6 lames Gillray Con equences of a Successful French Invasion (plate 3,1798) 
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Ill.7 James Gillray, The Promis 'd Horrors of the French Invasion (1796) 
III.8 Jam illray Politeness (1780) 
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111.9 James Gillray, French Tailor Fitting John Bull with a Jean de B,y (1799) 
III.lO lames Gillray, The National Assembly Petrified- The National Assembly 
Revivified (1791) 
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J 11.11 Jam London Ol-responding ociety, Alarm 'd or Guilty on cience 
(17 I. 4 
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III.12 James Gillray, Patriotic Regeneration viz Parliament Reformed (1795) 
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Ill. 13 lames Gillray, The Republican Attack (1795) 
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III.14 lames Gillray, Copenhagen House (1795) - See 1.12 
rII.15 lames Gillray, The Tree of Liberty (1798) - See II.2 
III.16 lames Gillray, John Bull, in a QuandOlY (1788) 
Ill. I 7 Jame Gillray Bank-Notes, - Paper-Mone , - French-Alarmi t , - 0 The 
Devil The DedI! - Ah! Poor John Bull!!! (J 797) 
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lILl8 Jam s Gillray, John Bull Ground Down (1795) 
IlJ.l .lame illray Blindmans Buff- or - Too Many for John Bull (1795) 
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111.20 James Gillray John Bull Baited by the Dogs of Excise (1790) 
Tll.21 Jam Gillray Opening of the Budget, or John Bull Giving His Breeche to 
a\ lfi Ba on (1796) 
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111.22 lames Gillray, Begging No Robbery i.e. Voluntary Contribution or John Bull 
Escaping a Forced Loan (1796) 
IlI.2 Jam s Gillray, John Bull Bother 'd; - or - The Geese Alarming the Capitol 
(1792) 
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IV Body/Bawdy Inscriptions: GiIlray's Representations of Women 
IV.1 Jam Gillray Fa hionable Contrasts - or The Duchess' Little Shoe Yielding to 
the Magnitude of the Duke's Foot (1792) 
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IV .2 lames Gillray, Alecto and Her Train at the Gate of Pandemonium: - or- The 
Recruiting ergeant Enlisting John Bull, Into the Revolution Service (1791) 
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IV.3 Isaac Cruikshank, A Republican Belle-A Picture oJ Paris Jor 1794 (1794) 
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IV.4 James Gillray, Sin, Death, and Devil (1792) 
] . William Hogarth 
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IV.6 James Gillray, Weird Sisters; Ministers of Darkness; Minions of/he Moon 
(1791) 
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JY.7 I nr Fuseli The Weird Sisters (1783) 
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IV.8 James Gillray, The Hopes of the Party Prior to July Fourteenth (1791) 
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IV.9 James Gillray, The Devonshire, or Most Approved Method of Securing Votes 
(1784) 
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IV.10 Jam Gillray, The Lubber's Hole; - Alias - The Crack'd Jordan (1791) 
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IV.11 lames Gillray La Promenade En Famille (1797) 
.12 William Hogarth Four Times of the Day (1736) 
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IV.I3 lames Gillray, A Peep into Lady W!!!!!y's Seraglio (1782) 
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IV.14 James Gillray, The Fashionable Mamma, or the Convenience of Modern 
Dre (1796) 
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IV .15 lames Gillray, Ladies Dress, As It Soon Will Be (1796) 
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IV .16 lames Gillray, Operatical Reform; - or - La Dance A L 'eveque (1798) 
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IV .17 James Gillray, Lady Termagant Flaybum Going to Give her Step Son a Taste 
of Her Desert After Dinner, A Scene Pelformed EvelY Day Near Grosvenor Square, 
to the Annoyance of the Neighbourhood (1786) 
TV .18 Jame Gillray, The Injured Countess . .[es]s (1786) 
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IV .19 James Gillray, The Miser IS Feast (1786) 
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IV.20 lames Gillray, Andrew Robinson Bowes Esqr. as He Appeared in the Court of 
Kings Bench . .. to An wer the Articles Exhibited Against Him, by his Wife, The 
ounle s of trathmore (1786) 
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V Conclusion: Gillray's Legacy 
V.I lames Gillray, An Excrescence; A Fungus; alias A Toadstool Upon A Dunghill 
(1791) - See 1.18 
V.2 lames Gillray, The Giant Factotum Amusing Himself(1797) 
